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lA f l O R E STA Casa unifamiliar · Maison unifamiliale Willy Mülle r Arquitectos 
El projecte parteix de dos condicionants forts: un solar 
petit i triangular, i un pressupost forya ajusta!. 
Incorpora un treball previ, desenvolupat per al con-
curs Europan, en el qual s'explorava un model d'urba-
nització basal en estructures triangulars. Pro posa una 
ocupació máxima de la superficie constru'tble de la 
parcel-la. Les distáncies normativas als límits definei-
xen el perímetre de la casa. El desenvolupament en 
secció del projecte cerca una certa amplitud espacial, 
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pera un casa de 125m'. El programa s'organitza en 
dues plantes: a la baixa, els dormitoris, i a la primera, 
la sala d'estar. Les tres fayanes són d'un material dis· 
tint en !unció de l'orientació: pedra, xapa metál·lica i 
vidre. 1 Le projet démarre avec deux contraintes impor· 
tantes : un terrain en meme temps petit et triangulaire. et 
un budget tres ajusté. 11 comprend un travail préalable déve-
loppé pour le concours Europan dans lequel un modele de 
lotissement basé sur des structures triangulaires était 
exploré. 11 propase une occupation maximale de la surface 
constructible de la parcelle. Les distances aux normes par 
rapport aux bords définissent le périminre de la maison. Le 
développement du projet en section recherche une certaine 
amplitude spatiale, pour une maison de 125 m'. Le pro· 
gramme est organisé sur deux niveaux: a u rez-de·chaussée, 
les chambres ; et au premier. la salle de séjour. Les trois 
facades sont faites d'un matériau différent en fonction de 
r orientation : la pi erre. une plaque métallique et le verre. 
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lOCALITZACIÓ · SITE : lA FlORESTA, BARCELONA · BARCELONE 
Projecte · Projet : 2001 
Execució · Uvraison: 2002 
Promotor · Maitre d'ouvrage: Mari·Ballester 
Superficie · Surface : 125 m' 
Cost · CoOt: 102.000 € 
Arquitecta. Architecte: Willy Miiller 
Col·laboradors · Collaborateurs : Fred Guillaud (arquitecta associat · 
architecte associé), Caterina Morna 
Consultors · 8 E.t : THB consulting 
Constructor . Entreprise générale : THB consulting 
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